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CINE PA SCUALINI
Alameda de Cerios Haeg junto ai Banco de España,-El local más cómodo y fresco de 
„  , Málaga.—Temperatura agradable
El que sa distingue do los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros aU&mgño natural.
Sección de 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy lunes progréma magnífico, dos 
grandes estrenos de largo metraje titulados «El amor victorioso» verdadero y emo­
cionante drama de fotografías a-dmirable y «Ua Max apócrifo» escena córaico-dra- 
Pática en dos partes de M*x Lindar, interpretada por su autor.
Completarán el programa Jas de éxito indescriptible por última vez «La desilu­
sión de Bigonic» y «Las novias de Mabel.»
Bísí&csi, 043©„—QenQTál, O'íB,—Medias generales, 0 ‘10
S A L D E ?  V I C T O R I A  B W S B M I A
. Cinesaasté r̂-afo - - Siím&Ao l© Ŝ -ssa <S« .S-Usgo 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnifica cinta de la justamente akraa c*.-a Gloría cuyo título es
El derecho de matar
magnífica obra, que ha obtenido grandes y merecidos éxitos por estar interpretado 
su interesante argumento con un arto y maestría insuperables.
Gran éxito de la hermosa cinta «Capricho moría'» que hoy se exhibe por última 
vez y estreno de la preciosa cinta «'Excursión por Noruega», completando escogidas 
cintas el programa, s .
Mañana otro gran estreno «Los dos riva’es en la guerra» y en breve «Historia 
de un aventurero,»
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MedaúQték, Administración y fafyr**'
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Estreno déla grandiosa cinU merca Pasquali en cine o ~ - 0J c
dros y de2 500 metros. Colosal obre.
Los hermanos de las tinieblas
' Tvnción áosáa las 7 de ib. tí»rué* 
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Baldes*® S« alio f  baje esHsv» pasa agua. 
laeaÉadéa, Imitaduass a mármoles.
Fabricación Se toda alase as objetos Ss pie» 
SsaBrtlfisIal y granito.
B9 raeomísada el púfeliso no eonfanSa mía 
Ktíeulos peteataSoB, con otras Imitadcass ha» 
•haa por algunoe tensantes, los guales áisían 
osuchs en bsifosa, ealidaS y eolodSo.
EtapaBMón: Marqués ás Larioa. 12.
F&fcriesr Fesíto, % —MALAGA-
¡ATENGIÓN!
Los peores chocolates qoe so 
elaboran son los de esta Gasa, 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27
L A  P A L  iV t A .
Probad y os convencereis.
LA NUEVA BASTILLA.
Ayer celebró Francia, y  con ella 
todo el mundo liberal, la fecha de la 
toma de La Bastilla por eí pueblo de 
París, fecha memorable en loa anales 
de la Historia moderna por que señala 
el comienzo de la época en que triun­
faron todas la.® libertades humanas,
T, Ía fecha de ¡a toma de La
xsasülia sorprende al mundo en una 
contienda brutal de todos los grandes 
pueblos de -la tierra y de las grandes 
razas en circunstancias que permiten 
tal ves establecer un símil entre los 
dos acontecimientos, guardando, na­
turalmente, las distancias de modo y 
tiempo. Si la toma de La Bastilla y 
todo el periodo de la revolución fran­
cesa quedó como la fecha más grande 
de la Historia después de la revolu­
ción cristiana, la guerra europea que­
dará como otra gran fecha, probable­
mente la más grande después de la 
cristiana. Y  véase qué coincidencia, 
las tres fechas señalan tres luchas por 
la libertad: el triunfo del cristianismo 
fué el de la conciencia universal sobre 
el paganismo; el triunfo de la revolu­
ción francesa, sucediendo a la toma de 
La Bastilla, impuso a los tiranos los 
derechos del hombre y fué la señal de 
que todos los pueblos de Europa rom­
pieran sus cadenas, inaugurando un 
periodo nuevo de la Historia.
í  inalmente, la actual contienda a 
que asistimos es algo que podríamos 
comparar al levantamiento de Europa 
contra la Bastilla del germanismo de 
los imperios centrales, que quisieran 
someter el mundo a vasallaje. Un mu­
ro fuerte, resistente, formidablemente 
defendido, se ha levantado a cierta 
distancia de los imperios germánicos 
avasalladores, &a el territorio de sus 
vecinos, los Cuales pugnan por derri­
bar el obstáculo y descargar sobre el 
enemiga Europa el golpe que ha 
Le anonadarle. Contra esa Bastilla del 
germanismo veinte pueblos y doce ra­
sas venidos de los cuatro puntos car­
dinales del globo están descargando 
los arietes y las catapultas de los' for­
midables medios de guerrear moder­
nos. El enemigo es fuerte, prodigiosa­
mente fuerte, obstinado' y sagaz, y la 
fuerza que se les opone es apenas co­
rrespondiente a la sujra. Preparándose 
durante cuarenta años y poniendo, a 
contribución todos los recursos de sus 
laboratorios, talleres y Universidades, 
logró coger desprevenidos a sus veci­
nos, que laboraban incautamente en la 
paz, y  pudo de tal suerte asegurarse 
las ventajas del primer momento en 
casa ajena y levantar esa Bastilla for­
midable en la cual, no obstante, em­
piezan a aparecer las primeras resque­
brajaduras.
Todo es cuestión de paciencia y de 
perseverancia por parte de los que 
atacan esa moderna Bastilla del impe­
rialismo y de la absorción germánicos. 
Lo menos que hay que reconocer co­
mo cosa lógica es que si los imperios 
centrales, tan cuidadosamente prepa­
rados, no vencieron y aplastaron, 
cuando eran más fuertes que nadie, a 
sus vecinos, hoy, en que éstos han or­
ganizado y coordinado un plan de ata­
que y en que realizan febrilmente el 
trabajo de preparación contra el ene- 
raigo, ya no pueden en modo alguno 
triunfar. Francia, Inglaterra, Rusia e 
Italia tienen hoy más, muchísimos más 
hombres que los imperios centrales; 
cuando cuenten con el formidable cú­
mulo de cañones, ametralladoras y 
municiones que se han empezado a fa­
bricar en grande escala, los golpes 
descargados contra los muros de la 
moderna Bastilla serán irresistibles y 
decisivos. El hundimiento de la mole 
germánica vendrá súbitamente* Cuan­
to más formidable haya sido su resis­
tencia, más formidable será el desas­
tre. Sepamos esperar todos los que 
directa o indirectamente contribuimos 
a la obra de combatir el germanismo 
avasallador. La labor de destruirlo es 
necesariamente lenta y dura, pero es 
fatal que se realice para la paz y la 
tranquilidad del mundo. También aho­
ra una justicia inmanente querrá que 
se repita saludablemente la Historia.
Jenta k patroisfr
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C O N V O C A T O R IA
Acoídado por esta Junta de Patronato, 
adj udicar, meáis ais eoncurso, las casas 
recÍQnl9í»®nt§ construida?; se convoca 
por 9I ps*?gente, psra que las personas 
que se consideren comprendidas en el 
articulo primero d®l Regla mentó apro­
bado para el rógiman y adjudicación de 
las casas construidas por osla organismo 
y deseen tomar parte en el mismo, pre­
senten sus solicitudes en el plazo' de 30 
días a partir del 20 del mes actual y du­
rante les horas de cuatro a seis de la tar­
de, en el domicilio provisional de la Jun­
ta Gusa Capitular. Secretan*, (ss-nor 
Rice).
( L&slóiicíiudes serán redactadas en la 
siguientes forma que indica el articulo 
11 .° que a continuación ge inserte, sien­
do desechadas ks que fio se ijusten en 
SU redacción a lo prevenido, o no estén 
extendidas con arreglo al modelo que se 
facilitará en el ya mencionado sitio.
Si número de casas que se adjudica­
ran ssrft el dé tres y lo serán con arreglo 
a los artículos del Reglamento que & con­
tinuación se copian,
Artículo l.o Tendrán opción a les Si­
sas construidas p-ol* esta enlídtd Soft íbá 
auxilios que feóiba del Estado, la Pro­
vincia, el Municipio o los particulares, 
los obreros en general, jornaleros deí 
campo, pequeños labradores y cuantos, 
en una palabra, £9 hallen comprendidos 
en él srt. l.° del Reglamento dictado sn 
11 de Abril de 1912 por el ministerio de 
la Gobernación para lía aplicación dé Ife 
Ley de 12 de Junio de 1911.
Art. 2V  Dichas casas’se adjudicarán 
en arrendamiento mediante concurso,por 
tiempo de 25 f ños, al cabo de los cuales 
adquirirán la propiedad de las mismas 
los srrendelarícs que hubieren cumplido 
las obügmows impuestas en este regla­
mento.
Art. 3.° Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de los extremes indicados 
en el artículo 1 M ios siguientes:
a. Buena SbnáüCta como padres y es­
posos en su ci so y como ciudadano.
b. Que carecen en absoluto de bienes 
de fortuna.
c. Q ja cuentan como producto de su 
trab* jpersonal o el de los demás fami­
liares que vivan en su compañía, con un 
ingreso suficiente a cubrir las obligacio­
nes que han de contraer como adjudica­
tarios de las casas, pero sin que dicho 
ingreso exceda de cinco pesetas diarias, 
deducidos los impuestos y descuentos 
que los interesados tengan que satisfa­
cer, y siempre que dichos ingresos proce­
dan en más dei 50 por 100 del salario, 
sueldo o pensión.
d. Que la Lmilla a su cargo no exce­
de d8 cinco individuos.
Art. 4 o Si fuere mayor el número de 
solicitantes que el de casas a adjudicar, 
se procederá conforme a les siguientes 
regias:
&) Se dará preferencia a los que ten­
gan a su abrigo y expensas, viviendo en 
su compsñia, & sa madre o padre impe­
didos, anteponiendo al que tuviera a'aín- 
bos, y entre varios con dicha circunstan­
cias al que reúna mayor número de fa­
miliares necesitados de auxilio, dentro 
dei límite 6j *áo en el artículo anterior.
b) No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos, sa preferirá a los que 
tengan mayor número de familiares ne­
cesitados de auxilio dentro siempre dei 
expresado límite y
c) En iguaidad de condiciones, den­
tro de las respectivas reglas anteriores, 
será preferida la müjar en igualdad de 
sexo el de más edad.
A los efectos de este artículo se consi­
derarán necesitados de auxilio, los im­
pedidos, los mayores de setenta tños y 
los monores de quines.
Dentro de los "grupos a que se refiere 
la regia A. B. G. determinará t&mb'ón 
preferencia, entre los que reúnan igua­
les condiciones, la circunstancia de ha­
bar sido damnificado por la inundación 
do 1907.
Art. 5.°- La adjudicación se hará en 
concepto de srrendimiento, al que se 
señ&lerá precio, psra darlo carácter al 
contrato, fijándose el de diez pesetas 
mensuales.
Art. 6.° Los contratos de arrenda­
miento se harán reservándose el Patro­
nato el derecho de rescindirlos en los 
casos determinados en el art. 9.° previo 
aviso escrito de su propósito al adjudica­
tario o inquilino, con 25 días de ántela- 
cióna los efectos de los artículos respec­
tivos del Código Civil y de la ley de En- 
juiciamiento Civil.
Art. 7.° Será obligación del adjudica- 
lorio o inquilino;
1. a Abonar dentro de los primeros 
ocho días de cada mes el alquiler corres­
pondiente al mismo.
2. ° Tener siempre la flaca en el esta­
do de aseo que requiere la higiene y el 
ornato público.
3. ° Ejecutar en ella a su costa cuan­
tas reparaciones sean necesarias para 
conservarla en el mismo estado qtie la 
recibió.
4. a Permitir Ja entrada en la misma 
a les representantes deí Patronato, para 
que pueden realizar Iftg visitas de inspec­
ción que tengan a bien disponer; y
v>.°; Conducirse y hacer que todos sus 
familiares Se conduzcan, son al decoro, 
eí orden y la moralidad, propios de toda 
familia honrada y digna.
Art. 8 0 El adjudicatario o inquilino 
no podrá subarrendar el todo o paíHe d© 
la dada, ni déáíin&riá a otros fines qué no 
sean los de simple habitación de su fami­
lia, prohibiéndose terminantemente es­
tablecer ®n ©Ha euslquier clase ás comer» 
Cío o tráfico sin autorización del Patronfe» 
to, y albergar en la misma cualquier cla­
se de animales. Tampoco ped-á h’ cer 
reforma ni modificación alguna en ia 
Casa Sin permiso escrito de la Junta dé 
Patronato.
Art. 9.° La, falta de cumplimiento de 
cua'qurat*© de las obligaciones consigna­
das en los d^s artículos anteriores, Ssrá 
motivo bastante para la rescisión del 
contrato.
Art. 11. Verificada la convocatoria, 
los que se c&nsidéfsft comprendidos en 
y deseen tomAr parte en el concurso, 
deberán presentar dentro de término sus 
solicitudes a la Junta de Patrón»to de 
epcslruceión de eas&s para obreros, coja- 
iipañdo eh íes miémas los siguientes 
particulares:
a) Su nombre y apellidos, estado, 
naturaleza, áomici'io, oficio, y el día 
mes y año de su n^clmíentd. .
b) El concepto del ártíctilo 1.® en qtíé 
se hrikn comprendidos y que pueden 
acreditar todos les demás requisitos que 
exige el 8.°; de este Reglamento.
cj El xlimero d© ifidrVidúoó díte sóns- 
tituyen su familia, expresando eí nombre 
y 8dad de ios mismos, su parentesco con 
el solicitante, si están impedidos y si sa­
ben ó fio téeri y escribir, Tos menores de 
cinco años f  el estado de jefe hembfas,
d) Él nombre y domicilio del maestro 
jefe de tallar, capataz o dueño de la Casa 
b dé^énáehcias aonáe trabajen, el jornal 
o sueldo que perciben y el tiempo que 
lleven en la última colocación, si son 
obreros o empleados.
A las solicitudes podrán acompañar 
cuantos documentos puedan contribuir a 
ía cbmprobación de los hechos consigna­
dos en las mismas.
Lo que se hace público para conoci­
miento de todos, publicándose este anun­
cio en tres números consecutivos de este 
periódico Ioóal, en srmoriis con lo dis­
puesto.
Málaga 15 da Julio de 1915.—Eí Presi­
dente, Joaquín Madolell Perecí-— Ei Se­
cretario, Fernando Guerrero Stfachan.
IdF socTIdad*
En el expreso de la mj ñaña vino de 
Madrid el general de brigada, don Do­
mingo Arraiz de Coriáorena.
También vino de 1» corte eí comandan­
te de carabineros, do» Valeriano Loren­
zo y su disiinguij® esposa deña María 
Pérez.
En el eorrso general vino de Anteque- 
ra, don Agustín Sánchez Morales y de 
Alora el estimado joven don Antonio 
Jaime.
En el expreso de la Urde marcharon a 
Madrid,el teniente coronel da ingenieros, 
don Juen Maury; ©1 conocido industrial 
don José Romero Valle y don Jobó Fer­
nández e hija.
A Madrid y Bilbao fueron don Miguel 
de Recalde y su esposa doña Eloísa Gró- 
vetto.
'  A Barcelona fué nuestro buen emigo 
don Francisco Górnsz Mercado y a Va­
lencia el distinguido pintor don José No-
La culta y bella profesora de Frígiiia- 
na, estimada amiga nuestra, señorita 
María Rocha González, se encuentra en 
Málaga pasando las vacaciones al lado 
desufámilia. " *
JQt
Han venido de Malilla las bellas sefio- 
ritaá^Carmen y Lola Reinaldos; don Ja- 
cobo Qieiket, segundo f comandante d® 
Merina de aquella pitia, ©1 teniente a® 
artillería, don Cario® Souz?; don Andrés 
Vareaí don‘Germán Ibarra y el subin­
tendente, don Manuel Díaz Muñoz.
A Malilla marcharon ®1 ayudante de 
Obras públicas, don Gabriel Garrido; don 
Victoriano García, señora e hija?; don 
Fernando Cano; el comandante, don Al­
berto Rain, y el primar teniente, don Fe­
derico Rubia Barbsrá.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora doña 
Paz Menóndez, espora de nuestro apre- 
cisfo’e smígo, don Fernando Jiménez Tó- 
liez.
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
suceso de familia.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Se acercan a esta Redacción varios ve­
cinos de la calle de Zarezueia, quejándo­
se de las continuas fiestas que a a'tas 
horas de la noche S8 forman en dicha 
vía pública, organizadas por individuos 
que, seguramente, poco tendrán que ha­
cer durante el día, cuando no necesitan 
por Ja noche el necesario descansó.
Lo más chocante del caso es que, en 
esas «francachelas» alternan personas 
que no debieran hacerlo, y a quienes,por 
lo riátm d® neda le importan las quejas 
del vecindario.
Como nos consta que al señor aieáidé 
deb® ignorar el particular y que su réó3 
tima éñ éélé Mn&da nfi permitiría estos
SALÓN NOVEDADES
Exito incomparable do la genial y famosa W ts
A M A L I A  M O L vísta panorámica.
estrenará esta noche un magnifico decóralo represantaado uoa los heémenos
de Málaga y cantará «La vereita», escrita expresamente par» ah©;
Quintero. . , , . ' „  .
Exilo colosal de esta artista y de la popular benanna
l  a  o a a - B j É M i s i i n r A
Escogido programa de películas.— Seccionas a las 9 y a lss 10 y medía» 
Msñana, beneficio de LA BILBAINITA, con un grandioso programa.
Platee, 3 pesetas - Butaca. 0 60 General, 0‘20 ___
Enferm edades del estóm ago
Clínica del Doctor López GampeHo, 
secretario del Instituto Rubio da Madrid 
para enfermedades dei estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida dsi Docto? Gauea 
8, dasáe l.° Julio & 25 Septiembre.
Catecismo d© los maqjaimstás 
y fogonBTúm 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas da vapor, ecoñoraizanao com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros da 
Lieia, y traducido por J. _ G. Maigor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reacia.
Se vendan en la Administración n® 
este periódico-al precio de 2::50 peseta* 
ejemplar.
abusos (que cometen esoá iñdHidnos por 
creer que están amparados en una ínffiü- 
nidad que de por sí se atribuyen) nos 
permitimos llama? au atención, a fin de 
que, tanto particular como oficialmente, 
se sirva dar las órdenes necesaria^ páfg 
concluir con tanta y tanta juerga inaper- 
tinenío, que trae,a aquellos pacíficos ve­
cinos sinsüefio y sin tranquilidad,
Da la verdad de estas manifestaciones 
ños responde un respetable amigo nues­
tro.
: ;'.v ■ G
A Aatequsra regresaron don Juan Mu­
ñoz y señor®.'
m
Procedente de Sevilla y de paso para 
MelíHa, se oncúenira en Málaga el capi­
tán de, caballada, donjuán Huert.
•
Se encuentra en Málaga el senador del 
reino, don Florentino Sotomayor.
$
Sa encuentra restablecida de la dolen­
cia que ha sufrido estos días, Ja bella se­
ñorita Miña Luisa, Encina , hija del ai- 
calda de esta capital.
Mucho lo cslebramos.
*  :■ ■
Ayar falleció en esta cspital la señora 
doña InÓ3 Lavin Olea, habiendo sido su 
muerte muy-sentids.
A la afligida familia enviamos nuestro 
sentido pósame.
. «  ,
Ha regresado a Marbslla el culto es­
critor, don Manual Martínez Ruiz, esti­
mado amigo nuestro.
„  - : *
Pára pasar la temporada veraniega 
han venido de Granada el propietario, 
don Luis Sarrano Rubio y su distingui­
da esposa.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
En su propósito de cfrécer al público 
las mejores" firmas da nuestra literatura, 
Los Contemporáneos d© esta semana pu­
blican una novel» corta da Alberto Insúa, 
titulada Juventina que es, sin duda, de 
lo mf jor que ha escrito el autor de tan­
tas obras admirables. Mezcla de humo­
rismo y de realidái, dé burla y de senti- 
misntos, Juventina interesa y sorprende 
y conmuava desde su primera página. 
Púa Je decirse que es la más origina!, la 
más varia y .la más vigorosa de todas la  ̂
producciones de este género de Alberto 
Ioeúa, cuyas novelas cortes son traduci­




El ú'limo número de esté popular se­
manario madrileño trae un gran artículo
de Ortega Gasset, titulado Libertad, di­
vino tesoro-, y, entre otros originales, ips 
siguientes: El español conquistador, por 
Miguel de Unsmune; LZ Municipio y los 
maestros, por Angel Llores; Un hombre 
de consejo, por Luis de Zuluetr; Los es - 
españoles pintados por si mismos, por 
Jo jó Francos Rodríguez, y Paz (poesí#), 
por Rubén Derio.
Además publica España esíoS artícu­
los: Matonismo periodístico, Liguras eu - 
ropeas, La España de pandereta, Pano­
rama grotesco, Los libros y La vida real 
de España.
Ea la parte gráfica destacan una mag­
nífica portada en colores de Bagaría, con 
las carieafurfis del Papa y Felipa II, y 
varios dibujos da Pensgos y otros.n.ota- 
bles artistas.
Precio del número, diez céntimos.
Ayer tuvimos el gusto de visitar la 
escuela de San Manuel (barrio de la In­
dustrie), pudiendo apreciar los distintos 
trabajos realizados par los niños que se 
ínstruyen en dicho centro docente, du­
rante ©1 curso pasado.
Ofrscer detallada información ssria 
tarea difícil, dado el poco espacio y tiem­
po de que disponemos, pero si consigna­
remos que los trabajos de escritura, con­
tabilidad, como las geográficos, geomé­
tricos y otros nos llamaron justamente 
la a tención ,por su perfección y maeetría.
Felicitamos sinceramente a su maes 
tro don José Darán Berdugo, así ‘corno 
a su auxiliar, señor Utrera Guerbós por 
elinterés que evidencian en la enseñanza1 
de sus discípulos, como lo demuestra los 
adelantos tan sensibles que se observan 
en cuantos tr&bejos tuvimos el gusto de 
-admirar.
Eu I®mañana de ayer concurrieron en 
el Ayuntamiento las 65 niñas designadas 
por la comisión facultativa para forma? 
la saloma escolar*
Se les entregó las prendas del vesíua-
rio. • ,
La primera expedición saldrá para 
Torre del Mar a fiaes de este mes.
Pérd ida
De unas iniciales de diamantes enla­
zadas cuyas letras son L. G. l .
Se suplica a la persona quelas hubiesen 
encontrado las devuelvan Carretería 80, 
donde se le gratificará.
Dejad de administra? Acmt© de hígado 
de bacalao, que los enfermos y ida nmos 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque fió lo digieren. Reem­
plazarlo por. el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacia*- 
Agradable al paladar,más activo, íaciína 
la formación de los huesos en ¡los niños 
de crecimiento delicado, estimula eí ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París,
El mejor tinte para el cabello.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sai* de Carlos.
Bq alqu ila
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabílk, número 26;
Licor del Polo. 5̂ años d® vida, és su 
mejor elogio.
¡ÜnAlftteaa usaqni^a!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
és sin duda, de gran.utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eneas- 
mente, púsáe ser manejado por un niño, 
al cual,de un móde rápido y perfecto, le 
és fácil dejar zurcido, o rélficmdaáo cual­
quier par de medias o ropa, áuiiqúé es­
tén ellas eú mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en. cualquier casa de familia o en 
fa habitación de un hombre soltero,basta 
Con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que pareció de 
arreglo imposible, se transforma en uñ 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Sehneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a ía casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones dal aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones a ñor ma­
lea, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos, en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la elf.se módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro d8 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
'* ro Postal.—Antonio Gurda, Conchas, 
Madrid.
\ T Á ® L E T  ; O  O U  L--
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndola des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doBr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO —Tómese un 
TABLÉf con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun­
do qúe contiene toda la caja.
Freck Tablet Machina, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
'S z t-o e s o B  l o c a l e s
En la Jsfattf vg de Policía sa presentó 
aylr mañana Féhx Haro Martínez, na­
tural de Álhsuñ^cari A u*
hallándose en e! q-a^b.ammiento ^. n>- 
bidas denominado «Las 'V  ^
extravió un.décimo de ía Lote».1 * 
r¡j¡l correspondiente a! billete 9li.na'5‘ v 
11329 del sorteo del dí a ‘31 de Julio.
Manuel Sanjtkná Cisnaros se hallaba 1* 
noche del sábado probándose unas al- 
pargatss en el establecimiento qua písve 
1® eisbóraeíón y venta de artículos; -ét. 
cordelería existe ea i® calle dé, bm¡ 
Juan, y mientras efectuaba la prueba 
dejó en ai sucio un pañuelo con 41 75 
p&eeías.
i Un sujeto vió ?a operación y a pro ve- 
g chando un momento de distracción deí 
¿ Santsnb, penetró en la tienda llevándose 
| el psñuslocon o! dinero.
I Manual relató ayer si .hecho ou lo. Ja- 
 ̂ fatura de Vigilancia.
f El inspector de Vigilancia don José 
4 González detuvo ayer mañana en la At;- 
| meda Principal si acreditado tomador 




Una carta del Sr.
«Sr. Director de El Popular,
Mi distinguido amigo: En eí número 
de su importante diario da fecha 12 dal 
corriente, llegado hoy a mis mhnós.bajo 
| el título «Visita da inspección en Coi?:» y 
| con la firma de Francisco Jimóncz. se 
I publica un suelto lleno de inexactitudes,
■ que yo, respetuoso siempró con la opi- 
f, níón malagueña, tong.i qua rectificar. 
j Si. amparado- en lo deéconofñdo do la 
firma despreciase esos juicios, toe ex­
pondría a que alguna persona de buena 
fe los creyese exactos y ciertamente ello 
me dolería, porque be'cumpliáo siempre 
con dem-ssiada austeriítoíí con mis debe* 
res p®ra merecerlo.
| La historia sucinta .y rsal es Ia'aiguian- 
; te: El Ayuntamiento de Coi», desde k&ca 
| largos años anteriores a Je represente- 
f ción con qué me honro de eso distrito y 
I aun a mi vida misma, sufre uc 
vetoraáo y crónico ea su administración. 
Por insuficiencia ea sus medies recau - 
datorios, por exceso .de) cupo con tribu- 
tivo y por oíros vicios da procedimiento 
que son más de lamentar, aquella ha­
cienda municipal se visa.® encontrando 
en.situación desesperada.
Mis amigos políticos tan ir.justgmenta 
vituperados en, esfc suelto, lograron, s.á- 
miaistrsndo con honradez y dignidad, 
contener tan grava situación económica. 
Vacante ia sJealóía quc'con honorabili­
dad intaoheble,- que mu complazco en 
procismar, había desempeñado don Ri­
cardo Reina Manosea u. un organismo 
llamado «Centro da D¿í«r,ss» coxi el que 
yo no tenía conexiones polífiess y quij 
me'combatió en ks elaccionés, ©nsi-bofé 
la bandera da moralidad administrativa, 
y pidió la alcaldía. Yo, que no puedo te- 
| nar otro programa .que ese, dando.,en mi 
‘ sentir, pruebas de imparcialidad,designé 
como so me pedía psra ocuparla a don 
José de la Bárcena. Pero enterado últi­
mamente de que la gestión de oslo señor 
era desastrosa y que en ©1 mío y medio 
que ha durado, ha constituida una cs- 
deaa de irregularidades e ĉandelot-a ,̂ sin, 
propósito alguno político más qu-a el c.a 
| no consentirlas, obligué a ese alcalde e 
| abandonar uu cargo que ejercía coh.mu-, 
I  nifiestá incorrección. Entonces fu i yo 
| mismo—aunque so sigila en el escruto 
I que contesto'-*quien pidió al-señor {ai*
Abierta de ocho a dees de la msí 
durante los messs de Julio y Agosto.
ció# Mi por toa *¿f 
enfermedades Mí eetóxtiAg** 4
tá^tinos ■con el 6stéfio*-C<sÍ
íjc Ssíí da Car ios. Lo «cela»
¿t >v médicos tas «ac® paste* ¿ie*
áíónda Toáf'flca,. ñy'üá'x í ÍAf
digestíosles.,
<í.tiít¿- & do.W jjr £ »f*
Relato * 
comandante del | 
lorpedsado, sin s 
s de Qunstowen, | 
haber calculado •? 
locidad del va- |
i&§ irérafios* vCr:!S!* ^
teoaacáL i»dig.e«ti^<fv ttetuieS?  
úís», él»ftí4cK>n f  &Uet» úes 
«•stAmago, íi íperclórlái’tde f;eü»- 
f'csî ítSí?' gá̂ stríostí ®neríiÍ4' 
.■lof$SÍí «»tt dispe-pAiSi Aprime
n* «éiieogs « p &  k  Altura*..?
la solíde?.. é$ ísta da»
osíc*oa«ay es aotfáéptic». Vigd"
. 5xi)f esíóroago ¿ intestinos*
Si. fsvícrpiG come más,, dígleie mejur 
f  sgf an'íí-e. Cura &u ¿larris*# dr 
l-iy ;# 3ES «¿«¿es.
45* aent/f m (̂ s principales fatwncta»' 
*é r  i 'Serrano $0, 8.51)811*
«ti ■t.rrrÜf. MttU# I ¿¡¡tif»*. SÍ» fcj)>Í*
-L A  ZURCIDORA MECANICA - 
Con 83te aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido do todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAR ES NINGUNA FAMILIA
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento,
Be vénda libre de gastos previo envió 








Lunes 19 de Jtiüo i91$
nistro y e1 señor Gobernador qué fuese 
fe Coín ía Inspección que está ahora ac­
tuando,pera depurar las evidentes inmo­
ralidades que se me habían denunciado 
y que era mi obligación perseguir.
Ello le pareció muy mal a los elemen­
tos del «Centro de Defensa» que habían 
tomado la moralidad como pantalla de lo 
-contrario y no como bandera. Y para 
que el público de buena fe comprenda g 
la tendencia Ínter o >aá& de ciertas cam­
pañas, conviene se sepa que el firmante 
de 1 suelto, Francisco Jiménez, es Presi-
t¡s¡5S®sS3555*̂  - MORATAüZiB«b«á Us saetas y ya cfltbris•¿̂7-- ’ -• •sssS'55®!4HH, «  4a:' l  •’ f;»lS»
. ágUIS •][*
DEPÓSITO CE N TR A D : B A Q U IL L L O ,
Sucursal’ e n  «Málaga: Plaza del] S ig l t » ,  numero, 1
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
4 . — M A D R ID
dente dsl Contro de Defensa, Ya que 
tsuto le importa a esa organismo perder 
eu alcalde, entérese, aunque de sobra lo 
taba, del resultado que respecto de su 
moralidad arrojara la inspección solici­
tada y obtenida por mí y que desde aquí 
solicito temblé a se amplíe a cuantos años 
y alcaldes se quiera.
No he de terminar sin dirigir desde 
aquí un s&Iudo de cordia l gratitud a este 
distrito que ropresmto y cuya inmensa 
nuyoríat reconoce los desvelos y los su­
dares que en su servicio ho puesto y 
desprecia ciertas indignas maniobras.
Gracias,señor Director,por la hospita­
lidad que da a estas líneas y sabe es de 
usted muy sYectuoso amigo y s. s.
Eduardo Ortega y Gasset. 
Madrid 15 Julio 1915.»
m ¡  f| | fSiííLíiÉUíi
JULIO
Luna creciente el 26 a las 1211
S@I» ssdf 5-3, pénese 7-41
SéHk&na 30.—Lunes 
Santo hoy.—San Vicente de Paul, 
fiantes de mañana.—San Jerónimo, 
Emiliano y Sta. Margarita.
¿nbü&. nara hoy 





de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres,
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
íüüerla, Clavazón, Maquinaria, Cemento,
*te., etc.
C LIN IC A  D E N T A L
J LOPE25 GIS ÑEROS
la Facultad daCirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta da 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarda
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1, pral.
M A D E R A S
H ijos d® Pedro Valia.—MALAGA
Egerlfcarlo: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro*
ga, América y del país.
Fábrica da aserrar maderas, calle Docto*
3>&vüe {antes Cuartales), 45-
EL POPULAR
S© vende ©n MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 18 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lát Estación.
Dr. Castrillo
M E D I S  O-D E N T I]S]T A
G ARCIA , 6 y  8 l .°L IB O R IO
LA IN YECCIO N
VER
Ovura en SO h o ra s  
la I31@KLO:rjr»|*i« (Pur­
gación) y toda clase de dejos
antiguos ó recientes.
DE
Burgos Meza, varios diplomáticos, Iss 
autoridades, bastantes amigos y algunos 
diputados y senadores.
J o r d á n ^
Hoy conferenció Jordans extensamen­
te con Lema, conviniendo ios puntos 
esenciales de la política que se seguirá 
en Marruecos.
Gestiona el nuevo residente el resía- 
i  blecimiento de las comunicaciones cabie-
No se tomó ningúa acuerdo,decidiendo 
convocar la asamblea de la Asociación 
de marineros y fogoneros,
lipidíenlos plblfcoj
Arribére y Pascual.
\ SUnatíB al por mayar y ornar t* Ferrrtería.
13, fSaníaj María, 13.—Málaga.
f .  r f i
Batería de cocina. HerráfiitétilSñ. Aceros, Chapas desinc U 
Alambras. Estaños,Hojas de lata.Torniltcria,Clavazón,Cementos, & <-
CARRILLO Y COMPAÑIA
los mélicos la distensión de los ligamen­
tos de la mano izquierda.
DE MADRID
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantia de riqueza.
Depósito en Malaga? Calle de Cuarteles, núm. 23
PAra informes y precios, dirigirse a la Direoción:







enLasrmanifestaciones celebradas en Re­
cio y Duero fueron puramente locales, 
encaminadas a garantizar le exportación
pana, secretario del obispo de la plaza, y 
se asegura que Je encontraron documen­
tos demostrativos de que sostenía corres- § 
pondencia con los alemanes. |
Al asunto se concede gran importan- | 
cia. . I
La policía trabuja activamente por de- ¡ 
cirse que hay preparado un complot de | 
espionaje. i
Excitación i
Vigo.—-Dícese que el Gobierno portu-A /tft í á fiS f i j s r j t oaj/v» a/iwv»w 'i**- ----------
de los vinos de Oporto, asuato del que se ¡  guós esiá reha ció en atender lasuo luo . . * .1' - S nana imnofliP 1» AYnnrtat
recia-
ttp lúa v tuvo mv — ;
ocupa el Gobierno activamente.
Conflicto minero
Londres.—La situación de las cuencas 
hulleras de Gales es tranquila.
Todos los pozos están parados.
En toda la comarca reina fuerte tem­
poral, y esto ha facilitado el manteni­
miento del orden. ¿
El Gobierno se muestra decidido a re­
primir severamente cualquier desmán en. 
1a actitud de los obreros.
Defunción
pgris>_Dicese que ha fallecido en Ba­
dén la archiduquesa María, viuda del 
archiduque Raniero.
Acuerdo
Londres.—Los mineros del país de Ga­
les han acordado que si no se atienden 
íntegramente las peticiones formuladas, 
el Jueves próximo cesará el trabajo en 
todas las cuencas mineras.
Nombramiento
Petrogrado.—Ha sido nombrado pro­
curador del Santo Sínodo, monseñor 






Melilla.—Villalba ha publicado una 
alocución despidió adose del vecindario.
Hoy da una comida a los pobres.
El viaje a Larache lo hará directa man- 
| te, a bordo del «Bonifsz».
maciones p r  i pedir la export ción de 
vinos de Oporto por los puertos dsl sur, 
a fin de evitar las falsificaciones.
En las comarcas del Duero hay exci­
tación.
Ayer el vecindario cortó la línea tele­
gráfica de varias localidades con Oporto.
Se sabe que el Gobierno ha enviado 
tropas a Braganza para contener los 
motines.




Alrededor de un conflicto
Sobre el asunto de los marinos, el Go­
bierno sigue trabajando.
Lss impraaiones de Sánchez Guerra
son optimi&Us,
De veraneo
Se prepfira la marcha de la real fami­
lia a San Ssbsstián.
Marina
En el expreso de Andalucía llegará el 
martes a Madrid el general Marina.
Viaje del rey
Mañana vendrá el roy & Madrid, p&ra 
presidir el Consejo de! martes.
| Destinos
E! «Diario clirial del ministerio de la 
Cuem» püb-i'a las siguientes disposi­
ciones:
Dastin&náo: a! capitán de infantería 
don Carlos Csnella, del regimiento de 
Extremadura al ¿a reserva da Csng&s; 
si del mismo empleo don Ildefonso Pérez 
Peral, dsl cusiro de Larache al regi­
miento de Extremaduru; al primer te- 
nieute don Remón García Moreiro, del 
de Extremadura a regulares indígenas 
de Larache, y al do igual empleo don 
Gregorio Trigo, da la Csja de Máiega a 
la Zona de Málaga.
Entierro
Esta tarde se verificó el entierro de la 
Fornarins, con numeroso cortejo, viéa- 
dose muchos coches cubiertos de coro- 
fias. .
Sobre una carroza colocóse el féretro, 
de palosanto con hsrrage de plata.
Asistieron numerosos amigos y admi­
radores.
Acompañaron el cadáver en carruajes, 
bastantes compañeras y emigss de la fi­
nada.
En la embajada
Muchos republicanos desfilaron hoy 
por la embajada francesa, dejando tar­
jeta.
De La Granja
La reina y doña Beatriz pasearon por
los jardines.
Eí obispo de Segoviá tfieió la misa en 
palacio.
Los reyes invitaron a almorzar a les 
autoridades de La Granja y Segovia.
Esta noche come en palacio la plana 
mayor del regimiento de Sicilia, y luego 
habrá sesión de t ine.





Los bichos de Martínez cumplieron.
Alé estuvo bien pareando, movido con 
la muleta y valiente pinchando, siendo 
ovacionado.
En su segundo, regular.
«Fortuna» no pasó de mediano con el 
estoque.
En Vista Alegre
Los novillos de Montesinos resultaron 
mansos.
Andrés Lozoya regularmente, alcan­
zando aplausos con el pincho.
Santamarina se mostró trabajador y 
valiente.
«Morenitc», mal banderilleando y re­
gular con el pincho,
Boli, sosote.
En Tetuán
Las reses de Torres dieron juego.
«Gocherito de Madrid» estuvo valiente, 
oyendo palmas a la hora de herir.
«Ocejito», movido con la flámula y 
mal con el estoque, oyendo un aviso. Al 
descabellar salió enganchado, sufriendo 
la distensión de los ligamentos del hom­
bro derecho, cuya lesión calificóse ds 
pronóstico reservado.
«Cccherito» remató al bicho bastante 
mal.
Merino escuchó palmas.
En Puerto de Santamaría
El ganado de Urcola resultó bueno.
_  , , ía tarde
en El* Escorial.
Ei día 24, que celebra su santo la rei­
na doña Cristina, correrán las fuentes.
Siguen llegando muchos forasteros, 
siando extraordinaria la animación.
«L a  Epoca»
Hoy dedica «La Epocs» su artículo
ds fondo a hablar de los supuestos ru­
mores de paz que vienen circulando, y
que algunos periódicos acogen.
Si hemos de ser sinceros—dice—la ne­
cesidad obliga a dec'ar&r, ŝ ean cuales 
fuesen las simpatías que cada uno tenga 
por las potencias aliadas, hacia su vigor 
presente, por la continuidad de sus rela­
cione? ce marciales, que nadie piensa de 
momento, en la paz.
Esto es la pura verdad, y decir otra 
cosa sería engañar a los demás o enga­
ñarse & sí mismo,
LA POLITICA
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación mani­
festó a los‘reportera que habla conferen­
ciado con Méndez Alsnis, quien le co­
municó detalles de lo ocurrido anoche 
en el mitin de la Casa dei Pueblo.
Asegura el delegado que Albornez, a 
pesar de sus indicaciones, insistió en 
tratar del tema de la neutralidad, por lo 
que tuvo que suspender el acto, orde­
nando a los agentes desalojar el local.
Así se hizo,cortesmente, pero los radi­
cales contestaron con provocaciones, y„  rw M í A, ¡ . * A W  mg.iu.uv «o u iw i» íw .™ « »uv. |  
Barcelona.— En el tetirc> bom no tuvo § «Cochento» evidenció inteligencia con § óiaroK ajgUKCS vergajazos a los agentes, 
6fecto el mitin radical, concurriendo más \ ja mui6taj sobresaliendo la f&ena del ¡ proce¡3i0ndo éstos a repeler la agresión, 
de mil personas. i cuarto. Pinchando estuvo bien v supe— ¿ di «i .«.yA
Se habían tomado precauciones en los 
alrededores.
Presidió Giner de los Ríos, y al llegar 
Lerroux fué ovacionado.
El jefe de los radicales recomendó en 
su discurso que se guardara el mayor 
orden.
Conmemoración
Valencia.—Por el consulado de Fran­
cia desfijaron varias sociedades y nume­
rosos particulares, para conmemorar la 
toma de La Bastilla.
Se recogieron sobre 7.0G0 firmas.
El cónsul francés lo telegrafió & su 
Gobierno.
Otro mitin
Almería.—Los elementos liberales, re­
publicanos y conservadores disidentes 
han celebrado un mitin para protestar de 
los caciques conservadores adictos.
Terminada la manifestación se dirigie­




Gaona fué ovacionado con el ce pote, 
quedó colosalmente con las banderillas y 
se adornó con la muleta, arrodillándose 
y dando pases por la espalda.
En uno de les pases, el.bicho Iq en­
ganchó por el muslo, teniendo el diestro 
que pasar a la enfermería, donda íe 
apreciaron un puntazo, y erosiones en la 
cara.
«Cochero» remató al estado.
Posadas fuá el héroe de la tarde, co­
reándose sus faenas y cortando una 
oreja.
En Barcelona
En la plaza de las Arenas se corrieron 
teros da Villsgodio, que cumplieron.
procediendo éstos a repelar la egresión.
Ei delegado logró apaciguar los áni­
mos, en términos de no habsr precisión 
de practicar una sola detención.
El ministro aplaude la conducta de la 
policía.
Mitin en Barcelona
Andrade telefonea al ministro, parti­
cipándole que se está celebrando en el 
teatro Soriano un mitin radical, habien­
do adoptado medidas previsoras para 
evitar colisiones a la salida.
Los requetés se [muestran excitados.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato manifestó a los periodistas que 
en Marruecos hty tranquilidad.
De Barcelona le telegrafía el presiden-
iv,a «w ..wwftuuiw .j o u u.(.:«.vu. | te de la Sociedad de maquinistas, lamen-
«Petreño» fué aplaudido en su primero § tfendo que el Gobierno no haya cumplido
oreja.
«Carnlceriíoí veroniqueó con estilo 3 
. , „„ „  t hizo una faena valiente, sufriendo uu
A la salida se cruz «ron *PÓstrofes, y | revoic5nj sjn detrimento. Hirió superior 
frente fil Circuí conservador, nfiflntft. Kn Sil «mniAÓ un mili*
y quedó bien en su segundo. - ninguna de cuantas promesas hiciera.
Ballesteros muleteó ceñido y con gua~ | ei jefa del Gobierno contestó extensa- 
peza, y pinchó bien, alcanzando una f mente, ofreciéndese a facilitar toáoslos
detalles que spstezce, ¡sí c-bjsto de des­
vanecer ios equívocos qus ge han forma-
ai pasar
s donde se encontraba el jefe local señor 
| Cervantes, hubo carreras y la policía dió 
| varias cargas
E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de ¡a Malagaeta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D, José Iinpellitieri
Trasatlántico
Cádiz.—Ha fondeado el trasatlántico 
«Isabel de Borbón», que trae 1.850 pa­
sajeros, entre ellos el gobernador militar 
de Cádiz, que viene de Canarias.
El buque seguirá esta noche el viaje a 
Almería y Barcelona.
Lleva msiz y cuero a la Argentina,
El «Pío X»
Cádiz.—También fondeó en la bahía 
el vapor «Pío X», trayendo pasajeros y 
cargamento de algodón.
Coxnplct
La Línea.—Sábese que el sacerdote 
detenido en Gibraltar es el padre Valde-
mente. En su segundo e pleó un ulé- 
1 teo breve, oyendo palmas a la hora de 
| pinchar. >.
En La Linca
Los toros de Conradi, regulares.
Martín Vázquez hace una excelente 
faena y cosecha aplausos, premiándose 
su labor con la oreja del cornúpelo.
Joselíto bisa en el primero y regí 
en su segundo, logrando también un 
apéndice.
Belmente superiorísimo con ls muleta, 
a pesar de resentirse de la herida.
Pinchó muy bien, cortando la oreja.
Eí picador «Céntimo» su rió una caída, 
lastimándosela clavícula.
Torero herido
Al diestro Boli, cogido por un toro en 
la plaza de Vista Alegre, le apreciaron
do^alreáeáor de este asunto.
Confía Dito que se sobrepondrá el in­
terés nacional al particular, y espera 
que antes del día 28 sa coxiTancerán" to­
dos de que no hay razón que j ustifique J& 
huelga.
Andrade sigue gestionando una solu­
ción. M-
Notificación
El rey ha notificado a Dato que ven­
drá a Madrid cuantas veces sea preciso 
para presidir los consejos que urjan.
Versión incierta
A preguntas ds los periodistas dijo 
Dato que no se ha pensado en suspender 
las garantías constitucionales en Barce­
lona ai en Bilbao.
A San Sebastián
El marquós de Lema marchó a San 
Sebastián, despidiéndole Sánchez Toca,
gráficas con Malilla.







Objetivo de les alemanes 
El corresponsal do «D¿i y Crómela» en 
Patrogrado dica qne el objetivo alemán 
no es solo Varsovia, _
Hindemburg, por el none, y M&ken- 
sen, por el sur, cooperarán y sa esfuer­
zan para acometer a ios rusos, cuyo 
grueso se halla concentrado en Polonia.
En los centros mi raros rusos cotifiin 
que el objeto de atenazar que persiguen 
los alemanes, no lo lograrán.
Ea ceso necesario, el grueso ruso ~&- 
ria un salto atrás, antes de empezar su 
movimiento convergente fcinaemhurg y 
Míkínsen.
D e  N e w Y o r k
Agresión *
Ha fondeado el paquebot *0 duña» que J 
conducía veiute y un americano. I
Dicen los pasajeros que un submarino ,, 
alemán les etRCÓ el día 9 da Julio lanzan­
do un torpedo y seis ob 
sionaron daño.
Cine Pascualini
Hoy estrena este cine dos palíenlas de 
gran atracción, «El amor victorioso» y 
«Un Max aprocrífo»; ésta cinta es gra­
ciosísima, y una nueva demostración de 
la gracia sin límites del gran artista Max 
Lindar, que como todss las que proyecta 
este cinematógrafo, son áe éxito seguro.
Figurarán en si programa l&s de éxito 
grande «Las novias de M&b©!» y «La de­
silusión de Bigonio.»
Petit Palais
Día de estreno.—En . la función ex­
traordinaria que hoy como lunes se oa 
én el aristocrático salón, se estrenara 
una gran película, la última editada por 
la Cesa Pamuali, pictórica áe arte y da 
intensiva fuerza dramática que se ñama 
«Los hermanos de las tinieblas.»
Para tener idea ás su grandeza, baste 
s ber que sus cinco setos constan da 
2.500 metros, admirándose en ella más
de 600 cuadros diferentes. Se trata pues 




S i d i l i l  M & f c a
de  AMIGOS DEL PAIS
• Aa 1 c íiñnatltriftiftil J3H1JTS.. %
lana
El relato oficial del 
«Orduña» dice que fué 
previo aviso, a 37 millas 
fallando el golpe Por 
mal ol submarino la veloci
por
De
Elpsssjs, compueslofie 227 personas, 
dormía en el momento de la agresión. |
París i
Expulsión
De Londres dicen a «Le Journal» que 
el secretario de ls embijada da Francia 
fuó expulsado de Conslantinopl®, retu- 
gióndose en Atenas.
Cuenta que la situación de la capital 
de Turquía es en extremo crítica.
Com unicado
La noche se deslizó tranquil», regis­
trándose algunas acciones de artillería 
enBó:gica. í
Ea la ragióu de Saint Gjorgas, cerca 
deSouehsz, los alemanes atacaron las 
posiciones de Fontonelie, con dos bata—  ̂
iiones, rechazando nosotros enérgica- ¿ 
mente la acometida, y causando al ene­
migo bsjss considerables, que quedaron 
sobre el campo de batalla.
D isgusto
Ss sabe que les alemanes están dis­
gustados por seguir Rumania negánd 
al paso de las municiones.
Creencia
En Turquía creen que la suerte de los 
Dardanelos depende dol libra paso de los 




Los austríacos, después de passr el 
Venerocolo y el Vdzy, intentaron sisear 
las posiciones altas de los italianos, pero 
fuaron rechizados y los nuestros ocupa­
ron, finalmente, ambos desfi adoros.
Gíicúl
En el valle de Coráebolo seguimos la 
ofensiva con éxito,apoderándonos de un- 
zona elevada de fortificaciones en Fal- 
zarigo y Livillaningo.
A pesar de la dificultad del terreno 
de la gran resistencia del enemigo cogi­
mos la pendiente del desfiladero de Lar a, 
y mediante un briosimismo ataque a la 
bayoneta y bsjo un fuego mortitero, to­
memos las trincheras avanzadas.
En la zona de Isonzo acusa el enemi 
go gran actividad.
Cerca de PJezso los contrarios inicia­
ron numerosos ataques nocturnos, todos 
ellos infructuosos.^
Anoche, dos dirigibles ita’ianos bom­
bardearon con éxito las obras enemigas 
de los alrededores de Goritza y los cam­
pamentos del monte de S&n Miguel, re­
gresando indemnes.
De Amsterdam
ALONSO, «K ctricH lj
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Insíalacionas eléctricas de toda» 
clases a precios muy económicos 
Sellos  para  co lecciones
Sucursal: Terrajes 92, Papelería
Guillermo H 
El kaiser ha marchado al frente ruso, 
para dirigir el ataque decisivo.
Se detuvo en el castillo de Possen, 
acudiendo álllí Hindemburg, Fallón, 
Hoysi y otros generales del gran Estado 
Mayor, celebrando todos larguísimas 
conferencias.
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO  
Para mov&r por toda olas© da fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del cosí*, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más ds 600
« mPAíYlDn VAT.1Íinstalaciones & RICAR O G. VALERO 8 
PINTO — Pola. Madrid
Ultimos despachos ES pECTACULo S
WT sf a s-~:.teléfono)
Madrid 18 1915.
Comunicado
París.—En Aríijxs la lucha de artillería 
fuó bien violenta.
Han sido lanzadas en los slre laderos 
de Souchez y Aines, ur>a ácans áe gra. 
nados de grueso csiibr®.
Sobre los altos del Mosa se libraron 
vivas acciones de infantería.
Esta mañana, mediante un con’rsata­
que tomamos lss trincheras que los ale­
manes ocuparon ayer en el barranco de 
Souvaux.
Durante la jornada registróse un nue­
vo ataque alemán, acompsñado de líqui­
dos iüfUm&bles, pero lo rechazamos.
En estos combates causamos al enemi­
go pérdidas grandísimas, haciendo pri­
sioneros dos oficiales y 200 soldados,per­
tenecientes a tres regimientos distintos,
Ea el resto del frente nada hay que 
señalar.
Delegados
Bilbao.-Hoy llegaron los representan­
tes de la Federación de ía marina civil, 
siendo recibidos en la estación por la di­
rectiva de las Asociaciones de capitanes 
y maquinistas.
En el domicilio social expusieron el 
proceso de las gestiones y el fracaso.
VWÜ f •
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TEAI1TO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El chico de las Pe- 
ñuelas»
A las 9 y tres cuartos: «Los Picaros Celos».
A las 10 y tres cuartos: «El harén.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina..
Precios: Butaca, 0‘6Q céntimos; General, 20.
CINE PASON ALINX.—(Situado enlaAI*- 
saeda d8 Carlos Haas, próximo al Banco.)
Tedas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos,
SALON VICTOSÍA EUGENIA.—(Situad* 
en la Plaaa de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
pclieul&s, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
feorio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las coches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDIALS—(Situado ea 1# Pisa» da ls* 
Bíseos).
Tedas las noonea doca magníficas película*, 
ea su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Mártir!
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